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This paper is aimed at considering the significance and contents of education for 
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builders of a peaceful nation and society based on the investigation of peace 
consciousness of junior high school students. 
It prescribes education about method to be a peace builder with “education to 
form knowledge, attitude and skill to be a peace builder”. Firstly I describe some 
viewpoints to consider education about the method to be a builder of a peaceful nation 
and society and next describe peace consciousness of junior high school students from 
precedent investigation. 
I analyze a result of peace consciousness investigation for second grade junior 
high school students that I have performed in 2006. From a result of my investigation, I 
consider the necessity of education about the method to be a builder of a peaceful nation 
and society. According to my investigation, contribution will of junior high students for 
peace building is considerably high and many of them want to study about peace 
builders. However, 60% of students who want to contribute to peace building answered, 
“I do not know how to contribute to peace building.” It could be recognized that 
education about the method to be a peace builder has not been practiced widely with the 
fact of a little knowledge of the students about peace builders. 
Based upon the result of my investigation, the necessity that pushes forward 














































































































過去の戦争題材について見聞する機会が、1980 年代と比べて 1990 年代は低下
した。 








































有効サンプル数は 1449 名で、性別では男子 746 名と女子 700 名でやや男子
の方が多い（表１参照）。調査地別では、那覇が 397 名とサンプル全体の 27％
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を占め、続いて東京、広島、京都の順になっている。 
 
 表１ 調査地別・男女別有効サンプル数 
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   3校 
   5校 









   0 
   0 
   1 





計   18校  746  700    3 1449(100%)





























  表２ 世界が平和でない理由                            （複数選択、数字は％） 














  7.6 
 <82.6 
  71.9 
 <70.5 
  48.3 
 <54.8 
  48.0 







  6.3 








  表３ 日本が平和でない理由                    （複数選択、数字は％） 
















  43.2 
  37.0 
  37.0 
  30.7 
  30.7 
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 表４ 社会が平和であるために何かしたいと思っているか      （数字は％） 
回答   男子   女子   東京  京都  広島  那覇   全体 
 はい 
 いいえ 
  63.7 
  36.3 
  79.9 









  71.5(1036) 
  28.5 (413) 
  計  100  100  100  100  100  100  100  (1449) 
注１:カイ自乗検定では調査地別で*。以下の表では、カイ自乗検定の結果について、*は
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  表５ 平和のためにしたいと思っていること          （複数選択、数字は％） 














  3.4 
  59.8 
 <45.4 
 >29.4 
  31.2 
 <26.4 
  13.8 







  3.5 













 表６ 平和のためにしたくない理由        （複数選択、数字は％） 














  6.7 
 <69.0 
  50.0 











  5.8 














 表７ 平和社会の形成に日本や世界で努力した人や平和運動団体を知っているか   
（数字は％） 




   8.9 
  19.2 
  71.8 
  11.3 
  16.7
  72.0
   9.5 
  13.0
  77.6
   5.6
  10.5
  83.8
   8.7 (124)
  14.7 (211)
  76.6(1098)
   計  100  100  100  100  100  (1433)

































 表８  平和な社会をつくるために学習する必要があるもの   （三つ選択、数字は％） 



























































































































 表９ 平和な社会をつくる方法を学校で「もっと学びたい」と思うか（数字は％） 






  27.0 
  46.1 
  12.8 
   8.6 




   7.8 









   7.8






 計  100  100  100  100  100(1448)









          
 表 10 日本は世界に対してどの分野でもっと貢献すべきだと思うか 
                                                 （三つ選択、数字は％） 










  49.0 
  33.3 
  39.0 
  28.6 
  28.7 
  36.0 
  28.6 
  22.4 
   0.8 
  48.6 
 <50.2 
  43.4 
  33.3 
  26.9 
 >17.2 
 >18.6 
  24.2 
   1.6 
  48.8 
  41.5 
  41.1 
  30.9 
  27.9 
  26.9 
  23.7 
  23.2 
   1.2 
％の合計（％計算の分母） 266.4(724) 264.0(687) 265.2(1411)
注１：＜、＞は男女間で５ポイント以上の差があることを示す。 
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中学生たちに、将来平和な社会をつくる活動や仕事をしたいと思うか、と聞




 表 11 将来平和な社会をつくる活動や仕事をしたいと思うか（数字は％） 




  11.7 
  29.1 
  59.2 
 18.2  





 計  100 100 100 (1431)




































































































6 広島平和教育研究所 1996。 
7 村上登司文 1998。 
8 「朝日中学生ウィークリー調査」では下記の調査結果がある。 
 
   表 12 中学生の平和貢献への意欲             （数字は％）      
調査年（西暦） 89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  00 
平和貢献意欲あり 52  56  76  73  69  68  74  73  67  66  74  60 
 注１：あなた自身が平和のために何かしたいかの問に「はい」と答えた割合。  
 出典：朝日学生新聞『朝日中学生ウィークリー』1987-2000、より作成。 
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